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feed.The aflatoxinconcentrationwas analyzedwith reversedphaseof a high performanceliquid
chromatography(HPLC) by theimunoaffinityclean-up rocedureusingaflatoxin-specificantibody.All
samplesweredividedintotwogroupsafterbeingextractedwithNaClandmethanol.Theextractedsamplesin
groupI werenotpassedthroughaliqoutof imunoaffinitysystem,andgroup2 waspassedthroughthe
imunoaffinitys stem.TheaflatoxinmeasurementofbothgroupswasperformedwithHPLC inthesamesetting
withmethanol70%asmobilephase.TheresultshowednegativedetectionallsamplesofgroupI whileinthe
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